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¡La cooperación interregional 
funciona!
A principios de 2018, Interreg Europa decidió 
examinar los cambios políticos y los efectos que 
los proyectos de cooperación interregional traen 
consigo. En un informe reciente, se han publicado 
abundantes pruebas de los beneficios.
E
l trabajo con los socios es beneficioso; aún más cuando 
comparten posibles soluciones y buenas prácticas. Las 
soluciones probadas en una parte de Europa pueden 
convertirse en aceleradores del cambio en otras regiones 
implicadas en proyectos de cooperación interregional.
Interreg Europa es un programa paneuropeo de cooperación 
interregional, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. En los proyectos de Interreg Europa, organizaciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro de toda Europa cola-
boran en políticas de desarrollo regional. 
Su cooperación es «suave». Comparten experiencias y buenas 
prácticas con los socios del proyecto y las partes interesadas 
pertinentes para la formulación de políticas, buscando juntos 
soluciones a los retos regionales. 
Dado el tiempo necesario para que los resultados se mate-
rialicen, las pruebas se obtuvieron de un predecesor del pro-
grama, INTERREG IVC, que cofinanció proyectos de cooperación 
interregional en el período 2008-2014.
Una encuesta entre los socios y entrevistas con un grupo 
seleccionado aportaron pruebas de una cooperación suave 
que se convirtió en un cambio real. Las veinte historias inclui-
das en el informe muestran cómo la inspiración compartida 
entre los proyectos puede conseguir cambios y mejoras. 
Ejemplos de cooperación beneficiosa
El proyecto PROSESC ayudó a un centro de apoyo a la incu-
bación del condado de Norfolk (el Reino Unido) a desarrollar 
su visión sobre la innovación, a transferir buenas prácticas 
 Sin Hybrid Parks no habría habido diseños 
para estos jardines. En Malta, no se solían 
diseñar espacios verdes. Hybrid Parks fue el 
impulso para conseguir la experiencia. 
Malcolm Borg, Heritage Enterprise, Hybrid Parks
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de apoyo a la innovación en la cadena de suministro desde 
Alemania y a convertirse en el centro de innovación del 
condado.
En FIN-EN, la institución financiera de la región italiana de 
Lombardía desarrolló un nuevo conjunto de instrumentos 
financieros y sistemas informáticos para su aplicación, 
información y supervisión, gracias a las buenas prácticas 
transferidas desde el Reino Unido.
A través del proyecto MOG, la Agencia Regional de Innovación 
del Transdanubio Central (Hungría) desarrolló un programa de 
movilidad que conectaba a las personas, las mercancías y los 
servicios de las zonas rurales con sus ciudades circundantes. 
Esta buena práctica, transferida desde Alemania, ayudó 
a reducir la despoblación rural y la contaminación ambiental 
de la región.
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En VITOUR LANDSCAPE, buenas prácticas de Italia y Austria 
ayudaron a la Asociación alemana del Valle Superior del Medio 
Rin del Patrimonio Mundial a crear actividades e iniciativas para 




 Las buenas prácticas iniciaron la marca, 
un catalizador, que demostró que era posible. 
Personas de Austria explicaron cara a cara 
cómo puede funcionar. Sin el intercambio 
no habríamos llegado tan lejos. 
Nico Melchior, Asociación del Patrimonio de la Humanidad 
del Valle Superior del Medio Rin, VITOUR LANDSCAPE 
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COMPARTIR LAS BUENAS PRÁCTICAS… Y EL ÉXITO
  En Rumanía, las agrupaciones empresariales utilizan un nuevo sistema de apoyo para mejorar su gestión, basado en 
buenas prácticas de socios de Francia, Hungría y Austria (CLUSTERIX); 
  Linz, en Austria, cuenta con un nuevo espacio de cotrabajo para industrias culturales y creativas inspirado en buenas 
prácticas de Finlandia (CREA.RE);
  Oakenshaw, en el Reino Unido, apoyó la construcción de un molino de viento para proporcionar a la comunidad ingresos 
para otros proyectos de eficiencia energética, gracias a la experiencia compartida por el socio danés (RENERGY);
  Linköping, en Suecia, desarrolló un enfoque de jardinería urbana y aprendizaje al aire libre para impulsar la cohesión 
social en su comunidad, con la ayuda de un socio italiano (Hybrid Parks).













políticos en sus 
regiones
71 % de los cambios generaron 
nuevos proyectos o iniciativas
